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テ
ー
マ
に
こ
だ
わ
ら
ず
日
頃
真
宗
学
に
つ
い
て 
考
え
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
話
し
合
っ
て
い
た
だ 
き
た
い
と
思
い
ま
す
〇
伊
香
間
先
ず
テ
ー
マ
に
つ
い
て
思
う
の
で 
す
が
、
「
学
と
し
て
の
真
宗
学
は
」
と
い
う
の 
と
、
「
学
と
し
て
の
真
宗
は
」
と
い
う
の
で
は 
大
分
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違
う
と
思
う
の
で
す
。
わ 
れ
わ
れ
の
要
求
し
て
い
る
も
の
は
、
真
宗
学
が 
成
り
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
真
宗
が
明
ら
か
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら 
ん
と
い
う
こ
と
で
な
い
か
。
「
学
と
し
て
の
真 
宗
学
は
」
と
い
う
と
、
わ
れ
わ
れ
が
真
宗
学
を 
学
ん
で
い
る
こ
と
を
弁
護
す
る
よ
う
な
点
、
つ 
ま
り
わ
れ
わ
れ
の
特
殊
な
問
い
で
は
な
い
か
と 
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
わ
た
し
は
も
っ
と
自
然 
に
い
う
な
ら
ば
、
「学
と
し
て
の
真
宗
は
」
と
い 
う
方
が
よ
い
よ
う
に
思
う
の
で
す
が
ど
う
で
し 
よ
う
。
こ
の
問
い
が
出
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
60
も
う
少
し
説
明
し
て
下
さ
い
ま
せ
ん
か
。
 
本
多
今
い
わ
れ
た
問
題
点
は
よ
く
わ
か
り 
ま
す
が
、
こ
の
問
い
は
真
宗
学
が
既
に
あ
っ
て 
そ
れ
を
護
教
す
る
と
い
う
立
場
で
出
し
た
の
で 
は
あ
り
ま
せ
ん
。
始
め
は
、
真
宗
学
研
究
室
で 
「
真
宗
学
は
如
何
に
あ
る
べ
き
か
」
と
い
う
よ 
う
な
題
を
考
え
た
の
で
ず
が
、
よ
く
よ
く
考
え 
て
み
ま
す
と
真
宗
学
は
如
何
に
あ
る
べ
き
か
で 
な
く
し
て
、
果
し
て
真
宗
学
を
や
っ
て
い
る
け 
れ
ど
も
、
一
体
本
当
の
意
味
で
の
真
宗
学
に
な 
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
根
本
的
な
問
題 
が
自
分
の
内
に
あ
る
の
で
、
こ
う
い
う
テ
ー
マ 
に
し
た
わ
け
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
、
真
宗
学
と 
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
を
大
学
の
学
問
と
し
て
現 
実
に
や
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
満
足
で
き
な
い
も 
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
「
学
と
し
て
の
真
宗
学
は 
如
何
に
あ
る
べ
き
か
」
と
問
う
た
わ
け
で
、
護 
教
で
は
な
く
実
存
の
問
題
と
し
て
建
設
的
な
意 
見
を
出
し
て
い
こ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と 
な
の
で
す
。
生
田 
そ
れ
か
ら
、
こ
の
問
い
の
背
景
に
は 
い
ま
大
谷
大
学
と
い
う
こ
と
が
、
一
つ
の
問
題 
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な 
い
で
す
か
。
大
谷
大
学
が
問
題
に
な
る
と
き
は
や
は
り
真
宗
学
が
一
番
問
題
に
な
る
。
真
宗
を 
明
ら
か
に
し
た
い
大
学
が
、
真
宗
学
が
明
ら
か 
で
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
存
立
が
危
く
な
る 
わ
け
で
す
か
ら
一
〇
伊
香
間
何
ん
か
こ
の
テ
ー
マ
を
見
た
時
に 
苦
し
い
よ
う
な
感
じ
を
受
け
た
の
で
一
。
(
笑) 
本
多 
苦
し
い
の
で
す
よ
。
実
存
の
問
題
で 
す
か
ら
。(
笑)
実
際
に
困
っ
て
い
る
の
で
す
。
 
司
会 
こ
の
題
に
つ
い
て
は
弁
明
の
匂
い
が 
す
る
と
い
わ
れ
ま
し
た
が
、
い
ま
説
明
が
あ
り 
ま
し
た
よ
う
に
、
実
は
真
宗
学
を
し
て
い
る
者 
自
身
の
根
本
的
な
問
い
と
し
て
出
し
た
わ
け
で 
す
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
点
で
話
し
合
っ
て
い
た 
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
真
宗
と
真
宗
学
伊
香
間
い
や
、
わ
た
し
の
い
い
た
か
っ
た 
の
は
、
真
宗
学
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
真
宗
で
な 
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
 
杉
浦 
や
は
り
、
始
め
に
「
学
と
し
て
の
」 
と
い
う
こ
と
が
つ
い
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
に
ひ 
っ
か
か
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。
中
津
こ
の
テ
ー
マ
に
「
学
と
し
て
の
」
と 
い
う
一
言
が
つ
い
た
の
は
、
単
な
る
一
京
派
ー
宗
門
と
い
う
中
で
の
真
宗
学
と
い
う
こ
と
で
な 
く
し
て
、
浄
土
真
宗
そ
の
も
の
に
は
普
遍
性
を 
持
っ
た
、
誰
に
で
も
了
解
で
き
る
も
の
と
し
て 
宗
派
の
匂
い
の
つ
か
な
い
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の 
持
っ
て
い
る
問
い
と
い
う
も
の
に
ま
で
、
真
宗 
学
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
尋
ね
て
い
け
る
か
と 
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
な
い
か
。
す
べ
て
の
人 
が
共
感
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で 
追
求
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
「
学
と
し
て
の
」 
と
始
め
に
つ
い
た
の
で
し
ょ
う
。
伊
香
間 
そ
う
す
る
と
、
真
宗
学
と
い
う
よ 
り
真
宗
と
い
う
方
が
よ
い
の
で
し
ょ
う
。
 
田
村
ぼ
く
は
、
学
と
い
う
こ
と
が
重
要
で 
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
真
宗
を
学
ぶ
の
は
何 
を
学
ぶ
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
学
ぶ
こ 
と
自
身
の
根
源
に
問
い
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ 
こ
に
学
ぶ
眼
と
い
う
こ
と
が
見
出
さ
れ
て
い
く 
な
ら
ば
、
学
と
し
て
の
と
い
う
よ
う
な
問
い
が 
当
然
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
伊
香
間
そ
う
い
う
意
味
で
、
学
と
し
て
や 
っ
て
い
る
こ
と
が
真
宗
に
な
る
、
真
実
の
宗
教 
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ん 
と
思
う
。
真
宗
学
と
い
っ
て
も
、
最
後
は
真
宗 
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ん
と
い
う
願
い
が
あ
る
の
で
61
し
よ
う
。
本
多
し
か
し
、
学
と
し
て
の
と
い
う
場
合 
は
や
は
り
真
宗
学
な
の
で
あ
っ
て
、
真
宗
と
い 
う
こ
と
に
な
っ
た
ら
も
う
学
問
と
い
う
こ
と
を 
一
応
超
え
て
い
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
伊
香
間 
あ
く
ま
で
も
わ
れ
わ
れ
が
は
っ
き 
り
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
真
宗
と 
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
真
宗
学
と
い
う
の
は
そ 
の
方
便
で
は
な
い
で
す
か
。
本
多 
方
便
と
い
う
か
、
真
宗
と
一
緒
に
な 
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
真
宗 
学
の
課
題
が
あ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
曾
我
先
生 
が
真
宗
と
い
う
な
ら
第
十
八
願
、
真
宗
学
は
第 
二
十
願
だ
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
意
味
に
お
い
て 
真
宗
学
を
わ
れ
わ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
問
う
て
い 
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
生
田
金
子
先
生
は
、
相
対
真
宗
と
絶
対
真 
宗
と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
る
。
こ
の
相
対
真
宗 
が
、
い
ま
ぼ
く
た
ち
の
い
う
真
宗
学
で
あ
る
と 
い
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。
中
津 
逆
に
い
え
ば
、
真
宗
を
明
ら
か
に
し 
な
い
よ
う
な
も
の
は
真
宗
学
で
な
い
と
い
う
問 
題
で
し
ょ
う
。
小
野 
学
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
実
存
的
な
学
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら 
真
宗
の
教
え
を
通
し
て
学
し
て
い
る
と
い
う
こ 
と
の
確
め
と
、
し
か
も
そ
れ
が
ど
う
い
う
地
平 
線
で
結
び
合
う
か
と
い
う
根
本
の
問
題
が
あ
る 
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
わ
れ
わ
れ
は
、
事
実
、
 
学
と
し
て
の
真
宗
学
を
や
っ
て
き
た
わ
け
で
す 
が
、
先
ず
確
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
学
そ
の 
も
の
が
ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
と 
い
う
こ
と
で
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
真
宗 
を
ふ
ま
え
て
の
真
宗
学
な
の
か
ど
う
か
と
い
う 
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
生
田
西
洋
か
ら
き
た
学
問
は
理
性
の
関
心 
か
ら
く
る
も
の
で
、
東
洋
の
実
践
的
な
学
道
は 
ち
よ
っ
と
置
い
て
お
い
て
、
対
象
の
厳
密
な
把 
握
が
問
題
に
な
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
対 
処
す
る
た
め
に
佐
々
木
月
樵
先
生
は
、
大
正
十 
三
年
大
谷
大
学
が
新
し
い
大
学
令
に
よ
る
大
学 
に
昇
格
す
る
と
き
に
、
従
来
あ
っ
た
宗
乗
と
余 
乗
と
い
う
も
の
を
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
し
て
真
宗
学 
と
仏
教
学
に
分
け
、
大
谷
大
学
の
仏
教
を
学
界 
に
解
放
し
よ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ 
が
そ
れ
が
今
こ
う
い
う
結
果
に
な
っ
て
き
た
。
 
だ
か
ら
、
真
宗
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
真
宗
学 
だ
と
い
う
の
は
、
東
洋
的
な
学
仏
道
の
回
復
で
は
な
い
か
。
そ
の
意
味
で
は
、
宗
教
教
化
学
と 
い
う
も
の
が
谷
大
に
置
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は 
大
事
な
こ
と
だ
と
思
う
。
そ
し
て
、
真
宗
を
明 
ら
か
に
す
る
と
い
う
願
い
か
ら
建
立
さ
れ
た
の 
が
大
谷
大
学
な
ら
ば
、
大
谷
大
学
に
あ
る
い
ろ 
い
ろ
な
学
問
は
真
宗
を
明
ら
か
に
す
る
学
問
で 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
そ
の
中
で
も
、
特 
に
真
宗
学
が
置
か
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
も
し 
真
宗
を
明
ら
か
に
し
な
い
よ
う
な
真
宗
学
な
ら 
ば
、
そ
れ
は
も
う
あ
っ
て
も
な
く
て
も
よ
い
と 
い
う
こ
と
に
な
る
。
真
宗
学
の
普
遍
性 
司
会 
本
来
セ
ク
ト
を
超
え
て
い
る
真
宗
そ 
の
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
真 
宗
学
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
—
〇  
伊
香
間
そ
う
す
る
と
、
真
宗
の
普
遍
性
と 
い
う
こ
と
が
学
と
い
う
こ
と
で
大
事
な
問
題
に 
な
っ
て̂
る
と
思
い
ま
す
〇 
普
遍
的
と
い
う
こ
と
で
は
、
自
分
が
信
心
を 
得
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
を
解
放
す
る
と
い 
う
か
同
朋
に
伝
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
と
一
応 
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
よ
う
で
す
。
と
す
れ
ば
、
 
普
遍
的
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
62
な
の
で
し
ょ
う
。
中
津
普
遍
的
に
す
る
と
い
う
の
は
、
浄
土 
真
宗
そ
れ
自
身
に
あ
る
普
遍
性
と
い
う
も
の
に 
こ
れ
か
ら
新
し
く
何
か
を
付
け
加
え
る
の
で
な 
く
し
て
、
浄
土
真
宗
そ
れ
自
身
に
あ
る
普
遍
性 
を
わ
れ
わ
れ
が
如
何
に
し
て
明
ら
か
に
す
る
か 
と
い
う
問
題
だ
と
思
う
。
そ
こ
に
学
と
い
う
意 
味
が
出
て
く
る
。
生
田 
つ
ま
り
、
問
題
な
の
は
真
宗
を
明
ら 
か
に
す
る
問
い
が
、
普
遍
的
な
も
の
を
持
っ
て 
お
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
今
な 
ら
生
活
の
こ
と
で
困
っ
た
と
い
っ
て
お
寺
へ
相 
談
に
行
く
人
は
少
な
い
。
ま
ず
警
察
へ
行
く
と 
か
創
価
学
会
へ
行
く
と
か
考
え
る
。
だ
か
ら
、
 
真
宗
を
明
ら
か
に
す
る
学
と
し
て
の
問
い
が
普 
遍
的
な
も
の
な
ん
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
真
宗 
学
の
課
題
が
あ
る
と
思
う
。
小
野 
そ
う
で
す
ね
。
普
遍
性
と
い
う
の
は 
単
に
言
葉
で
な
く
て
、
真
宗
あ
る
い
は
真
宗
学 
に
お
い
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
自
身
が
も 
う
既
に
普
遍
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
宗 
を
学
ん
で
問
題
に
す
る
こ
と
が
同
時
に
わ
た
し 
だ
け
の
問
題
で
な
く
し
て
、
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る 
人
間
に
も
問
題
に
な
り
得
る
よ
う
な
根
本
的
な
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
普
遍 
と
い
う
の
は
、
真
宗
学
に
お
け
る
問
題
自
体
が 
普
遍
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で 
し
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
普
遍
的
な
問
い
を
わ 
た
し
が
問
う
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
問
い
方
自 
身
も
ま
た
わ
た
し
に
お
い
て
普
遍
的
な
問
い
方 
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
来
ま
す
ね
。
っ 
ま
り
、
問
い
方
自
身
が
も
う
既
に
普
遍
的
で
な 
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
津
問
い
自
体
が
普
遍
的
だ
と
い
う
の
は 
問
い
自
体
が
一
般
的
な
問
い
で
な
く
し
て
、
自 
分
自
身
の
必
然
的
な
問
い
で
あ
る
。
そ
の
必
然 
的
な
問
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
根 
源
か
ら
問
わ
ざ
る
を
得
な
い
問
い
で
あ
る
が
故 
に
単
な
る
個
人
の
問
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く 
し
て
、
他
の
人
々
の
本
当
に
共
感
さ
れ
得
る
問 
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
小
野 
そ
れ
を
哲
学
の
場
合
で
大
ざ
っ
ぱ
に 
考
え
る
と
、
根
本
的
に
問
題
に
な
る
の
は
自
己 
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
自
己
が
自
己
に
と 
っ
て
問
題
に
な
る
と
い
う
の
は
、
同
時
に
自
己 
の
お
い
て
あ
る
世
界
が
自
己
に
と
っ
て
問
題
に 
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り 
自
己
が
問
題
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
と
自
己
の
お
い
て
あ
る
世
界
と
が
切
り
離
せ
な
い 
よ
う
な
形
で
問
わ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
 
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
問
い
自
身
が
、
宗
教
の
場 
合
だ
と
よ
り
根
本
的
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な 
い
。
そ
れ
で
、
普
遍
的
な
問
い
と
い
う
の
は
、
 
漠
然
と
し
た
一
般
的
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
は 
な
く
て
、
よ
り
根
源
的
な
意
味
で
自
己
自
身
の 
問
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
伊
香
間
け
れ
ど
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
問
い 
自
身
が
自
覚
さ
れ
る
か
さ
れ
な
い
か
と
い
う
こ 
と
は
、
宗
教
の
場
合
は
二
義
的
と
い
う
か
、
少 
な
く
と
も
最
初
に
あ
る
問
い
で
は
な
い
の
で
は 
な
い
で
し
ょ
う
か
。
普
遍
的
と
い
う
こ
と
が
人 
間
と
し
て
持
っ
て
い
る
根
本
的
な
問
い
だ
と
い 
う
こ
と
は
わ
か
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う 
こ
と
を
意
識
す
る
の
は
も
っ
と
後
の
こ
と
で
は 
な
い
で
し
ょ
う
か
。
宗
教
を
求
め
る
と
い
う
こ 
と
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
わ
た
く
し
と
い 
う
か
個
人
的
な
問
題
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
と
い 
う
性
格
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
 
小
野
そ
れ
は
そ
う
で
し
ょ
う
。
中
津
宗
教
は
、
や
は
り
具
体
的
な
現
実
の 
解
決
が
出
発
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
で
、
そ
の
具 
体
的
な
現
実
の
解
決
が
ど
の
よ
う
な
形
で
実
現
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さ
れ
て
い
く
か
。
伊
香
間 
そ
こ
で
、
始
め
て
自
己
と
い
う
こ 
と
が
普
遍
的
に
問
題
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す 
ね
。中
津
自
己
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て 
く
る
し
、
そ
の
自
己
の
問
題
を
解
決
す
る
の
は 
本
当
に
普
遍
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
。
解
学
と
行
学
川
尻 
そ
れ
で
、
真
宗
学
が
学
と
し
て
成
り 
立
つ
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
単
に
相
対
的
な
真 
宗
学
と
い
う
も
の
だ
け
で
な
し
に
、
普
遍
性
と 
い
う
か
、
真
宗
の
教
え
が
自
分
の
血
と
な
る
と 
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い 
か
。
真
宗
の
教
え
が
自
分
の
生
命
と
な
る
と
い 
う
こ
と
は
、
金
子
先
生
の
言
葉
で
い
え
ば
行
学 
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
行
学
が
解
学
を 
う
な
ず
か
せ
て
い
く
。
だ
か
ら
、
行
学
と
い
う 
立
場
を
は
っ
き
り
す
る
こ
と
か
、
そ
の
ま
ま
真 
宗
学
と
い
う
も
の
を
明
確
に
す
る
と
い
う
こ
と 
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
な
い
と
、
ど
れ
だ
け
学 
問
し
て
も
う
な
ず
き
と
い
う
も
の
が
出
て
こ
な 
い
で
し
ょ
う
。
伊
香
間 
た
し
か
に
教
法
が
普
遍
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
と
い
う
学
は
、
自
分 
の
身
に
お
い
て
証
明
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な 
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
で 
わ
た
く
し
と
い
う
個
を
通
し
て
普
遍
的
な
も
の 
を
証
明
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る 
と
、
一
般
に
自
然
科
学
の
場
合
に
は
、
そ
う
い 
う
証
明
の
仕
方
と
は
違
う
よ
う
な
感
じ
が
し
ま 
す
。
自
然
科
学
の
方
は
普
遍
性
を
持
た
せ
る
に 
は
、
も
っ
と
客
観
的
な
立
場
で
誰
も
が
学
ぶ
と 
い
う
証
明
の
方
法
を
と
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
 
そ
れ
が
真
宗
学
の
場
合
に
は
自
分
の
身
に
行
じ 
て
い
か
れ
る
と
い
う
点
で
普
遍
性
が
証
明
さ
れ 
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
川
尻
そ
れ
で
、
ぼ
く
は
真
宗
学
と
他
の
学 
問
と
は
違
う
と
思
う
の
で
す
。
真
宗
学
と
い
う 
場
合
は
、
や
は
り
仏
教
の
学
問
で
し
ょ
う
。
仏 
教
の
学
問
と
い
う
こ
と
は
、
学
問
自
身
が
自
分 
が
生
き
て
い
る
と
い
う
行
動
の
面
で
、
自
分
の 
宗
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
他
の
学
問
と
対
照
的 
に
真
宗
学
を
は
っ
き
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 
と
い
う
こ
と
は
必
要
な
い
と
思
い
ま
す
。
 
中
津
そ
れ
は
、
大
き
く
い
え
ば
科
学
と
宗 
教
の
問
題
で
す
ね
。
真
宗
学
と
い
う
の
は
宗
教
の
学
問
で
す
か
ら
、
や
は
り
願
い
と
し
て
は
自 
己
自
身
の
救
済
の
実
現
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と 
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
行
学
と
い
う
の
は
、
自
分 
自
身
の
救
済
が
実
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
は 
っ
き
り
し
て
お
ら
な
い
と
一
つ
の
観
念
論
に
な 
っ
て
い
き
ま
す
。
司
会 
行
学
と
は
除
苦
悩
法
を
求
め
る
こ
と 
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
す
る
と
自
己
の 
救
済
と
い
う
行
学
と
真
宗
学
の
普
遍
性
と
の
か 
か
わ
り
は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
。
小
野 
行
学
に
お
い
て
普
遍
性
を
証
明
す
る 
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
普
遍
性
と
い
う
こ
と
は 
自
然
科
学
の
場
合
だ
っ
た
ら
、
例
え
ば
物
理
学 
と
は
何
か
と
か
生
物
学
と
は
何
か
な
ど
と
い
う 
こ
と
は
、
始
め
か
ら
は
さ
ほ
ど
問
題
に
な
ら
な 
い
。
と
こ
ろ
が
、
宗
教
の
場
合
、
真
宗
学
な
ら 
真
宗
学
に
ふ
れ
て
い
こ
う
と
す
る
場
合
は
、
そ 
の
第
一
歩
か
ら
真
宗
学
と
は
何
か
と
い
う
こ
と 
が
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
真
宗
学
と
は 
何
か
と
い
う
こ
と
を
真
宗
学
に
た
ず
さ
わ
る
第 
一
歩
と
し
て
問
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う 
こ
と
は
、
同
時
に
真
宗
学
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い 
く
自
分
自
身
が
自
分
自
身
に
と
っ
て
根
源
的
な 
問
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
行
学
と
い
64
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
学 
の
対
象
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
例
え
ば
、
昔
か 
ら
哲
学
の
学
問
の
性
格
と
し
て
、
学
の
対
象
は 
不
定
な
ん
だ
と
よ
く
い
わ
れ
る
。
対
象
が
な
い 
か
ら
、
そ
の
方
法
も
な
い
ん
だ
と
。
対
象
と
方 
法
が
な
い
か
ら
し
て
哲
学
に
は
諸
学
に
お
け
る 
よ
う
な
進
歩
発
展
は
な
い
ん
だ
と
。
そ
れ
と
同 
じ
こ
と
が
、
も
っ
と
根
源
的
な
意
味
で
真
宗
学 
の
場
合
は
い
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
だ
か
ら
、
 
真
宗
学
と
は
こ
う
こ
う
こ
う
な
ん
だ
と
い
い
終 
る
と
同
時
に
、
も
う
真
宗
学
で
は
な
く
な
る
と 
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
、
わ 
れ
わ
れ
は
大
変
な
矛
盾
の
中
に
生
き
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
学
と
は
こ
う
い
う
の
で 
あ
る
と
い
う
の
で
な
く
し
て
、
自
分
が
学
す
る 
と
い
う
こ
と
が
自
分
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
と 
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
 
対
象
自
身
が
自
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ 
る
い
は
、
方
法
自
身
も
自
分
で
な
け
れ
ば
な
ら 
な
い
。
も
し
学
の
進
歩
発
展
が
あ
る
と
す
る
な 
ら
ば
、
進
歩
発
展
は
自
分
自
身
で
な
け
れ
ば
な 
ら
な
い
。
す
べ
て
そ
こ
に
自
己
が
根
源
的
な
問 
い
に
な
っ
て
、
そ
れ
が
普
遍
的
に
問
わ
れ
な
け 
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
真
宗
な
ら
真
宗
に
お
け
る
普
遍
性
と
い
う
問
い
自
身
が
普
遍
的
で 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
問
う
者
自
身
が
自 
分
に
と
っ
て
普
遍
的
な
問
い
と
し
て
自
分
の
上 
に
顕
わ
に
な
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
伊
香
間
真
宗
に
お
い
て
そ
う
い
う
こ
と
が 
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
教
法 
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
教
え
に
ふ 
れ
た
と
き
に
そ
う
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
の
で 
教
法
を
ぬ
い
て
普
遍
的
な
人
間
、
普
遍
的
な
問 
題
を
持
っ
て
お
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
ま
だ
い 
わ
れ
ま
せ
ん
ね
。
小
野
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
す
け
れ
ど
、
教
法 
が
先
ず
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
教
法
に
か
か
わ
る 
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
持
っ
て
い
る
問
い
が
普 
遍
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
 
わ
れ
わ
れ
は
、
教
法
と
か
真
宗
学
を
前
提
に
し 
て
出
発
す
る
の
で
な
く
て
、
先
ず
わ
れ
わ
れ
が 
在
る
と
い
う
こ
と
自
身
の
内
に
出
て
く
る
い
ろ 
い
ろ
の
問
い
が
普
遍
的
に
な
っ
て
き
た
と
き
に 
法
な
ら
法
自
体
が
明
ら
か
に
な
っ
て
こ
な
け
れ 
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
体
的
な
か
か
わ
り
方
が 
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
先
に
実
存
的
と
云 
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
先
ず
教
法
が 
あ
っ
て
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
か
か
わ
り
方
が
実
存
的
と
か
主
体
的
と
か
い
う
こ
と
で
は
な
く
て 
自
分
の
存
在
が
一
つ
の
根
源
的
な
問
い
な
ん
だ 
と
、
そ
の
問
い
自
身
が
自
分
に
明
ら
か
に
な
っ 
て
く
る
と
き
に
、
そ
こ
に
教
法
は
何
ら
か
の
形 
で
自
分
に
主
体
的
な
意
味
で
は
た
ら
い
て
こ
な 
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
始
め
て
真
宗
と
い 
う
の
は
同
時
に
学
と
し
て
、
一
つ
の
ダ
イ
ナ
ミ 
ッ
ク
な
動
き
と
し
て
出
て
く
る
の
で
な
い
か
。
 
田
村 
し
か
し
、
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
。
ぼ 
く
ら
に
と
っ
て
は
、
問
い
の
普
遍
性
と
い
う
こ 
と
は
、
な
か
な
か
い
え
ん
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思 
う
の
で
す
。
そ
れ
で
、
逆
に
問
い
を
自
己
自
身 
に
厳
し
く
徹
底
す
る
こ
と
が
、
教
え
を
聞
い
て 
い
く
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
い
く
。
そ
う
い 
う
求
道
が
、
ぼ
く
た
ち
に
と
っ
て
は
学
と
い
う 
形
で
表
わ
さ
れ
て
い
く
の
で
な
い
か
。
つ
ま
り 
学
の
徹
底
が
逆
に
普
遍
的
な
も
の
へ
の
目
覚
め 
と
な
っ
て
い
く
、
そ
こ
に
始
め
て
自
分
の
問
題 
が
普
遍
的
な
問
題
に
変
わ
っ
て
い
く
の
で
し
ょ 
う
。
だ
か
ら
、
自
分
自
身
の
持
っ
た
問
い
が
必 
ず
普
遍
的
だ
と
い
え
ば
、
ど
こ
か
で
や
は
り
観 
念
的
な
も
の
に
な
る
の
で
な
い
か
。
小
野
だ
か
ら
、
自
分
の
持
っ
た
問
い
を
問 
い
と
し
て
徹
底
す
る
と
い
う
こ
と
は
必
要
で
あ
65
る
が
、
そ
の
徹
底
の
一
番
極
ま
り
に
お
い
て
は 
問
わ
れ
て
い
る
自
己
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
う 
い
う
よ
う
な
、
転
換
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ 
れ
を
い
ま
論
理
と
し
て
追
う
こ
と
は
不
可
能
で 
す
け
れ
ど
—
〇
ず
っ
と
問
う
て
い
く
こ
と
自
身 
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
し
て
顕
わ
に
な
つ
て 
く
る
と
い
う
転
換
の
あ
る
ふ
れ
方
が
、
一
つ
の 
真
摯
な
求
道
な
ら
求
道
に
お
け
る
教
え
の
ふ
れ 
方
と
し
て
あ
る
の
で
な
い
か
。
だ
か
ら
、
少
な 
く
と
も
今
の
わ
れ
わ
れ
の
真
宗
学
の
あ
り
方
と 
し
て
は
、
こ
れ
は
わ
た
し
の
勝
手
な
考
え
か
も 
知
れ
な
い
が
、
先
ず
伝
統
的
な
教
え
な
ら
教
え 
と
い
う
も
の
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
の
で
な
く 
か
え
っ
て
そ
う
い
う
教
え
に
ふ
れ
る
ふ
れ
方
自 
身
が
自
己
に
と
っ
て
根
本
的
な
問
題
に
な
る
の 
で
な
い
か
と
思
う
。
教
え
が
あ
る
と
か
な
い
と 
か
と
い
う
よ
り
も
、
教
え
に
ふ
れ
る
ふ
れ
方
自 
身
が
自
分
に
と
っ
て
先
ず
問
わ
れ
る
と
い
う
こ 
と
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
真
宗
学
に
入
っ
て
い 
く
こ
と
も
で
き
な
い
と
思
う
。
本
多 
そ
れ
は
、
近
代
と
い
う
こ
と
で
あ
っ 
て
、
清
沢
先
生
の
仕
事
だ
っ
た
の
で
な
い
か
と 
思
う
。
そ
れ
ま
で
の
宗
乗
で
は
問
わ
れ
な
か
っ 
た
よ
う
な
問
題
、
つ
ま
り
自
己
の
問
題
で
宗
教
に
か
か
わ
る
と
。
宗
教
は
既
に
あ
る
解
答
で
は 
な
く
て
、
自
己
の
持
っ
て
い
る
問
題
を
通
し
て 
初
め
て
解
答
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ 
の
意
味
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
清
沢
先
生
が
な
し 
た
仕
事
の
歴
史
を
追
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が 
あ
る
の
で
な
い
か
と
思
う
。
普
遍
性
と
場
の
問
題 
本
多
そ
れ
か
ら
、
普
遍
性
と
い
う
こ
と
に 
は
、
場
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
う
。
つ
ま
り 
社
交
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
な
く
し
て
、
学
と 
し
て
の
場
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
う
。
清
沢 
先
生
は
明
治
に
お
い
て
そ
れ
を
問
題
に
さ
れ
た 
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
も
っ
と
さ
か
の
ぼ
っ
て 
い
う
な
ら
ば
、
親
鸞
が
な
ぜ
あ
の
時
代
に
『
教 
行
信
証
』
を
作
ら
れ
た
か
と
い
う
よ
う
な
問
題 
で
す
ね
。
親
鸞
は
そ
れ
ま
で
の
一
般
仏
教
と
い 
う
も
の
を
全
く
無
視
す
る
こ
と
も
で
き
た
わ
け 
で
す
け
れ
ど
も
無
視
し
な
か
っ
た
。
無
視
せ
ず 
に
、
む
し
ろ
そ
れ
を
納
得
さ
せ
る
だ
け
の
体
系 
を
作
ろ
う
と
さ
れ
た
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る 
の
で
な
い
か
と
思
う
。
中
津
や
は
り
そ
れ
は
、
選
択
と
い
う
こ
と 
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
親
鸞
聖
人
が
『
教
行
信
証
』
を
作
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま 
で
の
仏
教
と
い
う
も
の
の
あ
り
方
の
中
か
ら
、
 
さ
き
ほ
ど
ふ
れ
た
問
題
か
ら
い
え
ば
本
当
に
自 
分
自
身
の
問
題
に
な
る
も
の
で
す
ね
、
そ
れ
を 
伝
統
さ
れ
て
き
た
仏
教
の
中
か
ら
何
が
一
体
自 
分
自
身
の
根
本
的
な
問
題
に
ふ
れ
る
も
の
か
と 
い
う
こ
と
で
選
択
さ
れ
た
の
が
『
教
行
信
証
』 
で
し
ょ
う
。
そ
の
選
択
は
親
鸞
が
な
し
た
と
い 
う
よ
り
は
、
親
鸞
自
身
の
も
っ
と
も
究
極
的
な 
問
題
が
仏
教
と
い
う
場
を
通
し
て
問
題
に
な
っ 
た
と
。
自
分
自
身
の
問
題
に
な
っ
た
と
い
う
と 
き
に
は
、
自
分
か
ら
の
関
心
か
ら
だ
け
で
は
な 
く
し
て
法
の
方
か
ら
の
働
き
か
け
と
い
う
か
、
 
浄
土
真
宗
そ
の
も
の
の
表
現
と
い
う
、
法
そ
の 
も
の
の
表
現
を
親
鸞
自
身
が
自
分
自
身
の
問
題 
と
い
う
も
の
を
通
し
て
聞
き
当
て
た
。
そ
こ
に 
選
択
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
田
村
い
ま
選
択
と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
ま 
し
た
が
、
親
鸞
の
問
い
と
い
う
も
の
は
仏
教
と 
は
何
か
と
い
う
よ
う
な
問
い
で
は
な
く
、
真
実 
の
宗
教
は
何
か
と
い
う
よ
う
な
問
い
で
あ
っ
た 
と
思
い
ま
す
。
い
ろ
ん
な
悩
み
を
か
か
え
て
い 
な
が
ら
、
真
実
の
除
苦
悩
法
は
何
か
と
、
自
分 
自
身
の
戦
い
を
通
し
て
求
め
た
。
つ
ま
り
、
真
66
実
の
宗
教
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
必
然
的 
に
法
然
の
と
こ
ろ
へ
走
ら
し
め
た
親
鸞
の
内
に 
あ
る
も
の
だ
と
思
う
。
そ
こ
で
、
始
め
て
選
択 
さ
れ
た
教
法
こ
そ
が
真
実
だ
と
領
解
さ
れ
た
の 
だ
と
思
う
。
伊
香
間
だ
か
ら
、
今
は
機
の
方
か
ら
問
題 
に
す
る
と
い
う
感
じ
が
強
い
と
思
う
の
で
す
が 
あ
る
意
味
か
ら
い
え
ば
そ
れ
は
法
が
既
に
あ
っ 
た
と
い
う
こ
と
も
い
え
る
の
で
す
ね
。
そ
う
い 
う
点
は
ど
う
い
う
よ
う
に
お
考
え
に
な
り
ま
す
。
 
田
村 
や
は
り
、
法
が
先
に
あ
っ
た
と
い
う 
の
は
、
如
来
に
選
択
さ
れ
た
本
願
の
念
仏
に
出 
遇
っ
た
時
、
既
に
わ
た
し
の
先
に
あ
っ
た
と
い 
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
親
鸞
は
比
叡 
山
で
学
ん
で
お
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
浄
土
教
が 
あ
り
天
台
宗
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
よ
く
知
っ 
て
お
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
、
本
当
に
自 
分
の
救
わ
れ
る
教
法
に
出
遇
わ
な
か
っ
た
の
で 
比
叡
山
を
降
り
た
。
そ
れ
は
、
法
を
聞
い
て
も 
な
お
か
つ
悩
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
自
分
が
お 
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。
だ
か
ら
、
 
法
が
あ
る
か
ら
機
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
人 
間
が
あ
る
か
ら
法
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に 
な
る
と
、
や
は
り
悩
む
自
分
が
そ
れ
を
救
う
て
く
れ
る
教
法
に
遇
う
こ
と
に
お
い
て
、
始
め
て 
自
分
に
真
実
の
宗
教
と
い
う
も
の
が
明
ら
か
に 
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
 
本
多 
そ
れ
は
そ
う
で
す
ね
。
キ
リ
ス
ト
教 
に
護
教
、
ア
ポ
ロ
ジ
ェ
テ
ィ
ッ
ク
ス(
も
〇
〇
签
，
 
卄
0-8
と
い
う
の
が
あ
る
け
れ
ど
、
親
鸞
の
も 
の
を
読
ん
で
護
教
と
い
う
匂
い
は
全
然
し
な
い 
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
讃
嘆
し
て
お
る
け
れ
ど
も 
讃
嘆
の
裏
に
は
つ
ね
に
懺
悔
が
あ
る
と
。
こ
れ 
は
誰
で
も
い
う
こ
と
で
す
が
、
懺
悔
が
あ
っ
て 
そ
れ
か
ら
新
た
に
讃
嘆
が
出
て
く
る
の
で
な
く 
て
、
讃
嘆
が
懺
悔
に
な
り
懺
悔
が
讃
嘆
に
な
っ 
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
、
そ
れ
は
護
教 
と
い
う
よ
う
な
な
ま
や
さ
し
い
も
の
で
な
い
と 
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
も
そ
れ
が
、
単 
に
自
己
満
足
じ
ゃ
な
く
て
場
所
を
持
っ
て
お
る 
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。
 
小
野
か
え
っ
て
、
そ
れ
が
場
所
を
開
い
て 
き
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
と
思
う
。
自
己
が
本 
当
の
自
己
に
遇
う
こ
と
が
自
己
が
法
に
遇
う
こ 
と
だ
。
そ
こ
に
一
つ
の
法
に
出
遇
う
こ
と
に
よ 
っ
て
一
つ
の
場
が
開
け
て
く
る
。
一
つ
の
真
宗 
的
な
世
界
が
、
浄
土
な
ら
浄
土
が
開
け
て
く
る
。
 
中
津 
わ
れ
わ
れ
の
問
題
が
普
遍
的
だ
と
い
う
こ
と
が
さ
き
ほ
ど
出
ま
し
た
が
、
そ
の
出
発 
点
は
、
や
は
り
特
殊
だ
と
思
う
。
具
体
的
な
現 
実
だ
と
思
う
。
そ
の
具
体
的
な
現
実
を
ど
う
し 
た
ら
よ
い
か
と
、
そ
れ
に
悩
ん
で
そ
の
解
決
を 
求
め
る
。
そ
れ
が
求
道
の
歩
み
で
な
い
か
。
そ 
れ
に
よ
っ
て
本
当
に
遇
う
べ
き
も
の
に
出
遇
う
。
 
そ
れ
が
よ
き
人
で
あ
り
、
ま
た
教
法
で
あ
る
と 
思
う
の
で
す
。
そ
の
教
法
、
自
分
に
対
し
て
は 
他
な
る
も
の
に
出
遇
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分 
に
持
っ
て
い
る
問
い
が
本
当
に
人
間
の
問
い
な 
ん
だ\
単
な
る
個
人
的
な
問
い
で
な
く
し
て
人 
間
の
問
い
な
ん
だ
と
、
つ
ま
り
誰
で
も
問
わ
ざ 
る
を
得
な
い
問
い
な
ん
だ
と
い
う
と
き
に
、
そ 
れ
ま
で
の
単
な
る
個
人
性
の
脱
皮
が
あ
る
。
だ 
か
ら
、
自
分
の
持
っ
て
い
る
問
い
は
あ
く
ま
で 
も
特
殊
な
具
体
的
な
問
い
な
ん
で
す
け
れ
ど
も 
そ
の
問
い
の
中
に
普
遍
的
な
問
い
な
ん
だ
と
、
 
人
間
の
問
題
な
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
加
自 
覚
さ
れ
る
の
は
、
や
は
り
教
法
に
出
遇
う
こ
と 
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
確
認
が
で
き
な
い
。
 
伊
香
間 
つ
ま
り
、
問
い
が
普
遍
的
だ
と
い 
う
の
は
、
教
法
に
遇
っ
た
と
き
に
わ
か
る
と
い 
う
こ
と
で
す
ね
。
田
村
問
い
を
持
っ
た
か
ら
教
法
に
救
わ
れ
67
る
ん
だ
と
い
う
か
、
教
法
に
遇
え
ば
普
遍
性
に 
目
覚
め
さ
せ
て
く
れ
る
と
い
う
よ
う
な
安
易
な 
考
え
で
教
法
に
目
を
向
け
て
い
く
と
、
教
法
が 
教
法
と
し
て
働
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま 
す
ね
。
だ
か
ら
、
自
分
の
問
題
を
決
定
せ
ず
に 
す
べ
て
教
法
に
た
よ
る
と
い
う
と
、
予
想
さ
れ 
た
教
法
に
立
つ
と
い
う
誤
り
が
往
々
に
し
て
出 
て
く
る
の
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
伊
香
間 
予
想
さ
れ
た
教
法
と
い
う
こ
と
は 
わ
か
り
ま
す
が
、
果
し
て
自
分
自
身
が
法
に
遇 
う
ま
で
問
い
を
吟
味
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が 
教
法
に
遇
う
前
に
可
能
な
の
で
す
か
ね
。
 
田
村
可
能
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
 
自
分
が
生
活
し
て
い
く
う
ち
に
不
安
と
か
悩
み 
と
か
空
し
い
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
。
そ
れ 
が
生
活
の
中
で
出
て
く
る
と
、
そ
れ
は
ど
こ
か 
ら
出
て
く
る
の
か
と
い
う
問
い
が
出
て
く
る
。
 
す
る
と
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
か
、
無
と
か
い
う
こ 
と
を
書
か
れ
た
書
物
を
読
ん
で
い
く
。
そ
れ
は 
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
か
ら
問
い
が
明
ら
か
に
な
る
の
で 
な
く
し
て
、
自
分
の
持
っ
て
い
た
問
い
が
そ
う 
い
う
人
た
ち
の
教
え
を
聞
く
こ
と
を
通
し
て
逆 
に
深
ま
っ
て
い
く
—
。
伊
香
間 
す
る
と
、
ニ
ー
チ
ェ
な
ん
か
を
読
ま
な
く
て
は
い
か
ん
と
い
う
こ
と
で
す
か
。
 
田
村
一
つ
の
考
え
方
だ
と
思
う
の
で
す
が 
そ
う
い
う
こ
と
で
よ
り
よ
く
自
分
の
問
題
の
根 
の
深
さ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
自
分 
で
ど
う
し
よ
う
も
な
い
問
題
だ
と
い
う
こ
と
が 
—
〇伊
香
間 
す
る
と
、
あ
る
程
度
ま
で
問
い
と 
い
う
も
の
は
煮
詰
ま
ら
な
い
と
、
教
法
に
遇
わ 
れ
ん
と
い
う
こ
と
で
す
か
。
田
村
そ
う
で
な
い
と
、
教
法
を
聞
い
て
も 
響
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
小
野
問
い
が
問
い
に
な
る
と
い
う
こ
と
と 
教
法
に
遇
う
と
い
う
こ
と
は
同
時
な
の
で
し
ょ 
う
。
伝
承
と
己
証
 
本
多 
そ
れ
は
、
こ
の
前
京
大
の
武
内
先
生 
が
講
演
に
来
ら
れ
处
時
に
も
問
題
に
な
っ
て
お 
り
ま
し
た
が
「
行
巻
」
で
人
に
遇
う
の
か
「
信 
巻
」
で
人
に
遇
う
の
か
と
い
う
問
題
で
す
ね
。
 
行
で
人
に
遇
う
の
か
信
で
人
に
遇
う
の
か
と
い 
う
こ
と
で
す
が
、
や
は
り
事
実
と
し
て
は
善
知 
識
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
論
理
と 
し
て
ど
ち
ら
が
先
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
や
は
り
伝
承
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は 
な
い
で
す
か
。
た
だ
問
題
は
遇
い
得
ん
と
い
う 
事
実
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
い
か
な
い
と
—
〇
 
生
田 
そ
れ
は
『
大
無
量
寿
経
』
が
、
学
界 
で
は
非
仏
説
だ
と
い
う
こ
と
に
さ
れ
て
い
る
。
 
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
大
無
量
寿
経
』
こ
そ 
が
真
実
の
教
で
あ
る
と
ど
こ
で
い
え
る
の
か
と 
い
う
こ
と
と
同
じ
で
し
ょ
う
。
名
大
の
上
田
先 
生
は
、
今
の
仏
教
学
は
言
語
学
か
書
誌
学
か
歴 
史
学
か
に
分
か
れ
て
分
解
し
て
い
く
と
、
そ
う 
な
る
と
仏
教
で
な
く
な
っ
て
い
く
と
い
わ
れ
る
。
 
そ
れ
に
対
し
て
、
真
宗
学
は
こ
れ
こ
そ
が
仏
法 
だ
と
い
え
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ 
で
、
な
ぜ
真
宗
が
仏
法
だ
と
い
え
る
か
と
い
う 
点
が
大
事
な
の
で
、
そ
れ
が
さ
き
ほ
ど
か
ら
い 
わ
れ
て
い
る
普
遍
性
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の 
で
し
ょ
う
。
伊
香
間 
そ
こ
に
信
と
い
う
も
の
を
通
し
て 
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
わ
け 
で
し
ょ
う
。
『
教
行
信
証
』
の
場
合
は
「
教
巻
」 
が
最
初
に
あ
っ
て
、
「
大
無
量
寿
経
真
実
之
教
」 
と
最
初
に
出
し
て
あ
る
か
ら
な
に
か
独
断
の
よ 
う
に
思
わ
れ
る
け
れ
ど
、
「
信
巻
」
の
信
と
い 
う
と
こ
ろ
で
『
無
量
寿
経
』
が
真
実
の
教
で
あ
68
る
こ
と
が
い
わ
れ
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
昔
か 
ら
『
教
行
信
証
』
を
順
観
す
る
か
逆
観
す
る
か 
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
真
宗
学 
と
い
う
の
は
、
そ
れ
で
は
順
観
す
る
立
場
な
の 
か
逆
観
す
る
立
場
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
 
逆
観
す
る
立
場
だ
と
自
分
を
求
め
る
と
い
う
生 
き
方
、
順
観
す
る
立
場
だ
と
自
分
の
信
に
お
い 
て
証
明
さ
れ
た
も
の
を
真
つ
向
う
か
ら
公
け
に 
し
て
い
く
と
、
こ
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
と
思 
う
の
で
す
。
そ
れ
で
、
普
遍
を
証
明
す
る
の
は 
あ
く
ま
で
も
信
心
で
あ
る
と
、
証
明
さ
れ
て
み 
れ
ば
『
大
無
量
寿
経
』
は
真
実
の
教
だ
と
始
め 
か
ら
声
を
大
に
し
て
一
般
に
語
る
こ
と
が
で
き 
る
と
、
そ
う
い
う
面
が
あ
る
の
で
な
い
で
す
か
。
 
そ
う
い
う
こ
と
が
親
鸞
聖
人
の
学
問
の
態
度
で 
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
金
子
先
生
の 
『
真
宗
学
序
説
』
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
わ
れ 
わ
れ
は
『
教
行
信
証
』
を
学
ぶ
の
で
な
く
て
親 
鸞
聖
人
の
学
問
の
態
度
を
学
ぶ
ん
だ
と
い
う
こ 
と
で
す
ね
。
と
す
れ
ば
、
自
分
の
信
心
を
明
ら 
か
に
す
る
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ
た
問 
題
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ 
た
こ
と
を
今
度
は
公
け
に
し
て
い
く
と
、
公
開 
し
て
い
く
と
い
う
面
が
学
問
す
る
者
の
責
任
と
し
て
で
て
く
る
の
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
だ 
か
ら
、
普
遍
と
い
う
こ
と
に
立
て
ば
、
あ
ら
ゆ 
る
表
現
が
と
ら
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ 
で
、
今
日
の
時
代
に
お
い
て
真
宗
学
が
如
何
に 
し
て
可
能
か
と
い
う
こ
と
は
、
時
代
に
如
何
に 
し
て
表
現
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
 
本
多
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
表
現
が
学
に
な 
る
と
い
う
こ
と
、
説
得
力
を
持
っ
た
学
に
な
ら 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
し
ょ
う
。
い
う
な 
ら
ば
、
現
代
に
生
き
て
い
る
自
分
自
身
に
説
得 
力
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
津 
自
分
自
身
に
説
得
力
を
持
つ
と
い
う 
こ
と
は
、
自
分
自
身
に
う
な
ず
く
と
い
う
こ
と 
で
し
ょ
う
。
本
当
に
人
間
の
問
題
と
し
て
、
自 
分
自
身
の
全
身
全
霊
に
響
く
と
い
う
こ
と
で
し 
よ
う
。
そ
の
自
分
に
本
当
に
う
な
ず
く
と
い
う 
こ
と
が
、
単
な
る
自
分
だ
け
の
個
人
的
な
こ
と 
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
人
と
の
対 
話
が
可
能
に
な
る
よ
う
な
も
の
、
現
代
の
社
会 
の
い
ろ
い
ろ
な
問
題
と
対
話
で
き
る
か
ど
う
か 
と
い
う
問
題
で
す
ね
。
伊
香
間 
あ
る
意
味
で
、
わ
た
し
と
い
う
の 
は
現
代
人
で
す
か
ら
、
現
代
の
あ
ら
ゆ
る
も
の 
を
備
え
て
い
る
。
だ
か
ら
、
意
識
す
る
と
せ
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
は
己
証
と
い
う 
も
の
が
あ
る
は
ず
で
す
ね
。
本
多
だ
か
ら
、
親
鸞
の
な
し
た
仕
事
は
、
 
同
時
代
人
に
応
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る 
と
思
う
。
だ
か
ら
、
「
学
と
し
て
の
真
宗
学
は 
如
何
に
し
て
可
能
か
」
と
テ
ー
マ
を
出
し
た
わ 
け
で
す
が
、厳
密
に
い
う
と
「
現
代
に
お
け
る
」 
と
付
け
加
え
て
も
い
い
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
 
ニ
ー
チ
ェ
と
い
う
話
も
出
ま
し
た
が
、
あ
あ
い 
う
天
才
が
出
し
た
よ
う
な
問
題
を
今
わ
れ
わ
れ 
は
引
き
受
け
て
い
る
の
で
、
そ
う
い
う
問
題
を 
持
っ
た
人
間
の
解
答
と
な
っ
て
い
く
よ
う
な
真 
宗
学
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
も
あ
る
の
じ 
や
な
い
か
と
思
い
ま
す
、
根
本
的
な
こ
と
を
い 
う
な
ら
ば
、
百
万
年
昔
か
ら
同
じ
か
も
知
れ
な 
い
け
れ
ど
一
。
伊
香
間 
そ
れ
で
、
特
殊
と
普
遍
と
い
う
こ 
と
が
い
つ
も
交
差
し
て
い
る
と
い
う
。
中
津 
現
代
に
は
現
代
の
特
殊
な
問
題
が
あ 
る
が
、
し
か
し
、
現
代
の
問
題
が
明
ら
か
に
な 
る
と
こ
ろ
に
は
、
や
は
り
法
の
伝
統
と
い
う
か 
普
遍
的
な
も
の
を
通
さ
な
け
れ
ば
現
代
と
い
う 
こ
と
も
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
現
代 
と
い
っ
て
も
そ
の
現
代
が
ま
た
過
去
に
な
っ
て
69
い
く
よ
う
な
現
代
を
問
題
に
し
て
は
だ
め
な
の 
で
、
そ
こ
は
や
は
り
過
去
現
在
未
来
と
い
う
三 
世
を
貫
く
と
い
う
方
向
が
な
い
と
い
け
な
い
。
 
生
田
三
世
十
方
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
ね
。
 
伊
香
間
伝
承
と
己
証
の
問
題
で
す
ね
。
 
中
津
い
う
な
ら
ば
己
証
の
問
題
だ
。
己
証 
の
問
題
と
い
う
の
は
、
法
そ
の
も
の
が
自
分
自 
身
に
お
い
て
、
つ
ま
り
自
己
を
通
し
て
具
体
的 
な
表
現
、
具
体
的
な
言
葉
に
な
る
と
い
う
こ
と
。
 
ぼ
く
は
、
そ
の
問
題
は
親
鸞
聖
人
で
い
う
と 
「
親
鸞
に
お
き
て
は
か
く
の
如
し
」
と
い
う
こ 
と
だ
と
思
う
。
自
分
と
い
う
も
の
を
通
し
て
、
 
自
分
に
お
い
て
は
こ
う
な
ん
だ
と
い
う
。
そ
れ 
は
独
断
で
は
な
く
あ
く
ま
で
法
に
聞
い
て
い
く 
と
い
う
自
分
自
身
の
態
度
の
決
定
だ
と
思
う
〇 
生
田
ぼ
く
は
、
伝
承
と
己
証
と
い
う
こ
と 
で
は
真
宗
学
と
い
う
の
は
僧
伽
の
精
神
を
如
何 
に
現
代
に
開
い
て
お
る
か
、
明
ら
か
に
し
て
お 
る
か
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。
具
体
的
に
い
っ 
た
ら
、
例
え
ば
寺
の
存
在
意
義
が
明
ら
か
に
な 
つ
て
お
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
か
。
 
中
津
存
在
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
と
い 
う
、
そ
れ
は
金
子
先
生
の
『
真
宗
学
序
説
』
の 
中
で
は
、
「事
由
を
論
証
す
る
」
、
つ
ま
り
具
体
的
な
状
況
に
対
す
る
説
明
と
い
う
か
解
釈
で
は 
な
く
て
、
「
理
由
を
内
観
す
る
」
、
つ
ま
り
そ
の 
も
の
自
身
が
持
っ
て
い
る
必
然
的
な
意
味
を
内 
観
す
る
と
い
っ
て
あ
り
ま
す
ね
。
念
仏
な
ら
念 
仏
と
い
う
も
の
の
持
っ
て
い
る
必
然
的
な
意
味 
を
問
う
、
そ
れ
が
真
宗
な
ら
真
宗
の
教
え
に
遇 
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
と
—
〇
 
伊
香
間 
そ
れ
で
、
本
多
さ
ん
の
い
わ
れ
た 
己
証
が
大
事
だ
と
い
う
お
話
で
す
ね
。
本
多
大
事
と
い
う
よ
り
も
、
問
題
に
な
る 
の
は
己
証
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
伊
香
間
だ
け
ど
、
そ
れ
は
伝
承
を
離
れ
ん 
己
証
で
す
ね
。
本
多
も
ち
ろ
ん
で
す
。
伝
承
を
承
け
た
と 
い
う
責
任
が
己
証
と
し
て
開
け
な
け
れ
ば
い
け 
な
い
。
だ
か
ら
、
伝
承
と
い
う
け
れ
ど
も
そ
れ 
は
過
去
に
あ
っ
た
も
の
だ
け
で
は
な
い
と
、
過 
去
に
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
す
ん
で
し
ま
っ
て 
い
る
も
の
で
は
な
い
と
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
 
結
局
過
去
に
あ
っ
た
と
い
う
の
は
歴
史
の
事
実 
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
が
本
当
に
事
実
で
あ
る
か
ど 
う
か
と
い
う
の
は
己
証
が
な
け
れ
ば
い
え
な
い
。
 
己
証
が
な
け
れ
ば
本
当
の
意
味
で
伝
承
が
な
い
。
 
伝
承
が
己
証
の
中
に
生
き
て
こ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
伝
承
と
己
証
を 
比
較
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
く
、
問
題
と
な
る 
の
は
己
証
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
伊
香
間
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
な
ら
い
い 
の
で
す
が
。
中
津
金
子
先
生
の
本
に
も
あ
り
ま
し
た
が 
行
学
と
い
う
も
の
を
第
三
者
が
み
て
そ
れ
を
解 
学
に
す
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
と 
一
人
一
人
の
教
法
に
ふ
れ
る
ふ
れ
方
の
問
題
に 
な
る
。
同
じ
言
葉
に
ふ
れ
て
も
、
そ
れ
を
憶
え 
る
の
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
自
身
が
本
当
に 
回
復
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
—
〇
伝
統
教
学
の
持
つ
意
味 
司
会
本
来
行
学
で
あ
る
も
の
を
解
学
に
流 
し
て
し
ま
う
と
い
う
意
見
が
で
ま
し
た
が
、
こ 
本
多
わ
れ
わ
れ
の
教
団
だ
け
が
己
証
を
重 
ん
じ
て
い
る
と
い
う
か
、
解
学
に
流
れ
な
か
っ 
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
江
戸
時
代
か
ら
流
れ 
て
き
た
教
学
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
ア
ポ
ロ 
ジ
ェ
テ
ィ
ッ
ク(
3
4
5
0
0
唱
卄
〇-)
な
も
の
が
多
い 
で
し
ょ
う
。
護
教
と
い
う
関
心
か
ら
の
教
義
学 
で
し
ょ
う
。
親
鸞
は
こ
う
書
い
て
い
る
か
ら
正
70
し
い
と
。
そ
う
い
う
実
存
を
離
れ
た
よ
う
な
こ 
と
が
行
な
わ
れ
て
き
た
。
司
会 
学
と
し
て
の
真
宗
学
を
問
う
こ
と
に 
な
る
と
、
伝
統
さ
れ
た
宗
義
の
位
置
に
対
す
る 
確
認
も
問
題
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
真
宗
学 
を
し
て
い
く
上
で
、
そ
れ
は
ど
う
な
っ
て
い
る 
の
で
し
ょ
う
。
小
野
学
と
し
て
の
真
宗
学
を
他
の
諸
学
、
 
特
に
思
想
的
な
も
の
と
比
較
し
て
み
た
場
合
に 
今
の
真
宗
学
は
非
常
に
弱
い
一
面
が
あ
り
は
し 
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
過
去
の
時
代
の
講
録 
な
ど
は
、
今
日
か
ら
す
れ
ば
あ
る
意
味
で
は
力 
の
な
い
も
の
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
、
今
日
ま 
で
真
宗
を
伝
え
て
き
た
事
実
は
あ
る
。
そ
の
人 
達
自
身
は
、
講
者
は
講
者
と
し
て
、
解
学
は
解 
学
と
し
て
伝
え
て
き
た
も
の
が
あ
る
。
だ
と
す 
る
な
ら
ば
、
今
日
か
ら
す
れ
ば
実
存
的
な
意
味 
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
解
学
は
解
学
な
り 
に
思
想
の
脈
絡
と
し
て
は
一
つ
の
力
が
あ
る
の 
で
は
な
い
か
と
思
う
し
、
又
そ
の
実
存
的
な
意 
味
を
洞
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
 
生
田
そ
れ
は
ま
あ
、
講
録
は
親
鸞
以
後
の 
仏
教
史
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
、
文
化
史
的
な 
意
味
も
あ
る
。
小
野
わ
た
し
の
い
い
た
い
の
は
真
宗
を
ー 
つ
の
学
と
し
て
み
た
場
合
、
講
録
も
あ
る
意
味 
か
ら
す
れ
ば
含
め
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い 
の
で
な
い
か
と
思
う
。
な
る
ほ
ど
講
録
は
文
化 
史
的
な
意
味
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
、
七
百
年 
な
ら
七
百
年
と
い
う
事
実
を
全
く
飛
び
超
え
る 
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
真
宗
学
は
実
存 
的
な
自
己
と
の
対
話
な
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
 
そ
の
対
話
が
学
と
し
て
成
り
立
っ
た
め
に
は
、
 
や
は
り
一
つ
の
思
想
の
思
想
史
と
い
う
意
味
で 
そ
の
中
間
は
何
ら
か
の
意
味
で
と
ら
え
ら
れ
て 
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
な
い
か
と
思
う
。
 
そ
う
し
な
い
と
、
他
の
思
想
を
あ
っ
か
っ
て
い 
る
諸
学
に
対
し
て
弱
い
の
で
な
い
か
。
例
え
ば 
キ
リ
ス
ト
教
、
こ
れ
は
哲
学
と
い
う
も
の
が
あ 
っ
た
か
ら
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
、
現
代
に
力 
の
な
い
も
の
で
も
、
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
な
ら 
キ
リ
ス
ト
教
と
し
て
思
想
史
的
な
意
味
を
強
く 
残
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
が
全
然
文
化
史 
的
な
意
味
の
も
の
で
も
、
何
ら
か
の
意
味
で
現 
代
へ
の
働
き
を
持
っ
て
い
る
。
と
す
る
と
、
真 
宗
学
と
い
う
全
体
か
ら
見
た
場
合
に
は
、
あ
な 
が
ち
そ
う
い
う
研
究
操
作
と
い
う
も
の
も
無
駄 
で
は
な
い
と
思
う
。
司
会 
文
化
史
は
文
化
史
と
し
て
、
講
録
は 
講
録
と
し
て
学
の
上
に
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ 
と
で
す
ね
。
生
田 
ぼ
く
は
、
そ
こ
で
真
宗
学
と
い
う
の 
は
未
分
化
な
学
問
だ
と
思
う
。
真
宗
学
と
対
比 
し
て
神
学
を
み
る
と
、
例
え
ば
中
世
神
学
史
と 
か
近
世
神
学
史
と
か
い
う
歴
史
が
あ
る
。
と
こ 
ろ
が
真
宗
学
の
場
合
は
、
真
宗
史
と
い
う
の
が 
な
い
。
つ
ま
り
、
真
宗
学
と
し
て
の
純
然
た
る 
補
助
学
の
立
場
も
確
立
し
て
い
な
い
わ
け
で
す
。
 
だ
か
ら
、
未
分
化
と
い
う
こ
と
を
お
さ
え
る
と 
真
宗
学
は
、
世
界
観
と
し
て
の
学
問
な
の
か
も 
知
れ
ん
。
そ
れ
は
、
真
宗
学
と
し
て
の
い
い
と 
こ
ろ
な
の
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
や
は
り
真
宗
史
学 
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
必
要
が
あ
る
の
で
な
い 
か
。本
多
未
分
化
と
い
う
こ
と
は
、
学
と
し
て 
の
歴
史
が
浅
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
 
生
田
し
か
し
、
学
と
な
っ
て
か
ら
四
十
年 
も
た
っ
て
い
る
の
だ
か
らI
〇
 
小
野
そ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
堀
り
起
こ
さ
な 
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
す
ね
。
中
津 
そ
れ
で
、
そ
の
文
化
史
と
真
宗
学
の 
区
別
で
す
が
、
こ
れ
は
、
金
子
先
生
の
『
真
宗
71
学
序
説
』
に
教
え
ら
れ
た
の
で
す
が
、
真
宗
学 
の
対
象
は
『
教
行
信
証
』
で
は
な
い
、
大
聖
の 
真
言
、
具
体
的
に
い
え
ば
如
来
の
本
願
だ
と
。
 
こ
れ
は
、
ぼ
く
は
欠
か
せ
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
だ 
と
思
う
。
わ
れ
わ
れ
の
ご
く
普
通
の
観
念
で
は 
真
宗
学
は
親
鸞
聖
人
の
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た 
『
教
行
信
証
』
を
学
ぶ
こ
と
だ
と
い
う
先
入
観 
が
あ
る
。
親
鸞
聖
人
自
身
が
問
い
を
持
た
れ
た 
そ
の
問
い
そ
の
も
の
を
学
ん
で
い
く
の
が
本
当 
の
真
宗
学
で
あ
る
と
い
う
本
質
的
な
も
の
が
は 
っ
き
り
し
な
い
と
、
文
化
史
的
な
も
の
は
こ
れ 
か
ら
も
ど
ん
ど
ん
出
て
き
て
区
別
が
で
き
な
く 
な
る
と
思
う
の
で
す
。
『
教
行
信
証
』
を
対
象 
と
す
る
と
解
釈
的
な
煩
瑣
哲
学
が
出
て
く
る
が 
『
教
行
信
証
』
自
身
が
対
象
と
し
た
も
の
、
っ 
ま
り
如
来
の
本
願
を
対
象
と
す
れ
ば
本
当
の
公 
開
性
が
出
く
る
。
伊
香
間
親
鸞
聖
人
が
真
実
の
教
と
し
た 
『
無
量
寿
経
』
に
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
大
事
な 
こ
と
で
す
ね
。
生
田 
『
大
無
量
寿
経
』
に
学
ぶ
と
い
う
こ 
と
が
は
っ
き
り
す
れ
ば
、
そ
れ
で
真
宗
学
は
尽 
き
る
と
い
う
こ
と
も
い
え
る
。
だ
か
ら
、
そ
こ 
へ
出
て
く
る
問
い
、
つ
ま
り
『
法
華
経
』
も
『
華
箴
経
』
も
『
維
摩
経
』
も
あ
る
中
で
『
大
無
量 
寿
経
』
が
真
実
の
教
だ
と
ど
う
し
て
い
え
る
の 
か
と
い
う
こ
と
が
真
宗
学
の
課
題
だ
と
思
う
。
仏
教
史
観
生
田
ぼ
く
は
、
始
め
て
谷
大
の
大
学
院
へ 
来
た
と
き
、
大
体
歴
史
に
興
味
を
持
っ
て
い
た 
か
ら
題
目
に
引
か
れ
て
曾
我
先
生
の
『
親
鸞
の 
仏
教
史
観
』
を
読
ん
だ
。
や
は
り
、
『
大
無
量 
寿
経
』
が
真
実
の
教
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ 
こ
で
如
来
の
本
願
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と 
い
う
、
親
燃
に
よ
っ
て
見
開
か
れ
た
仏
教
史
観 
の
問
題
で
し
ょ
う
。
真
宗
学
の
普
遍
性
、
現
代 
と
の
対
話
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
特
に
仏
教 
史
観
と
い
う
こ
と
が
大
切
だ
と
い
え
る
。
そ
う 
い
う
意
味
で
は
、
真
宗
学
を
仏
教
史
観
と
お
き 
か
え
て
み
て
も
い
い
と
思
う
。
中
津
そ
れ
は
、
諸
宗
あ
る
仏
教
の
中
の
ー 
つ
の
浄
土
真
宗
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
仏
教 
全
体
の
中
に
流
れ
て
お
る
源
流
と
い
う
か
、
ー
 
番
根
底
の
流
れ
と
な
る
と
こ
ろ
に
浄
土
真
宗
が 
流
れ
て
お
る
ん
だ
と
い
う
見
方
を
開
か
れ
た
も 
の
で
す
ね
。
そ
こ
に
曾
我
先
生
は
釈
尊
以
前
の 
仏
教
と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
釈
尊
と
い
い
親
鸞
と
い
う
具
体
的
な
人
間
を
離 
れ
て
教
法
は
な
い
け
れ
ど
も
、
教
法
は
教
法
と 
し
て
の
独
立
し
た
意
味
を
見
出
さ
な
い
と
、
釈 
尊
な
り
親
鸞
な
り
に
盲
目
的
に
依
存
し
て
終
っ 
て
し
ま
う
の
で
な
い
で
す
か
。
生
田
新
興
宗
教
の
教
祖
に
な
っ
て
し
ま
う
。
 
東
大
の
笠
原
先
生
な
ん
か
は
、
講
演
な
ど
で
よ 
く
創
価
学
会
も
真
宗
も
同
じ
だ
と
い
う
よ
う
な 
見
方
を
す
る
で
し
ょ
う
。
時
代
背
景
を
主
に
し 
て
み
れ
ば
、
あ
あ
い
う
見
解
も
出
て
く
る
の
で 
し
よ
う
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
親
鸞
を
新
興
宗 
教
の
教
祖
の
よ
う
に
す
る
の
は
問
題
が
あ
り
ま 
す
ね
。
今
ま
で
の
宗
学
の
中
に
は
、
そ
う
い
う 
ふ
う
な
教
祖
的
な
見
方
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い 
で
す
か
〇
杉
浦
や
は
り
、
「祖
意
を
明
ら
か
に
す
る
」 
と
い
う
こ
と
が
同
時
に
、
わ
た
し
の
道
が
明
ら 
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
た
い
で
す
。
 
伊
香
間
『
大
無
量
寿
経
』
が
真
実
の
教
で 
あ
る
と
い
う
こ
と
が
「
教
巻
」
に
出
て
い
る
け 
れ
ど
、
ど
こ
を
指
し
て
真
実
の
教
と
い
う
の
か 
と
、
五
徳
現
瑞
で
い
う
の
か
、
経
の
宗
体
で
い 
う
の
か
と
問
う
た
人
が
あ
り
ま
し
た
が
—
〇
 
生
田
そ
れ
は
、
教
え
に
遇
う
と
い
う
こ
と
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が
な
い
限
り
、
ど
れ
だ
け
い
っ
た
っ
て
弁
明
に 
な
る
。
そ
れ
で
、
教
え
に
遇
う
と
い
う
、
そ
し 
て
教
え
に
遇
う
た
人
が
あ
る
と
い
う
歴
史
が
ぼ 
く
ら
に
確
信
を
持
た
す
わ
け
で
し
ょ
う
。
ぼ
く 
は
最
初
、
『
大
経
』
だ
け
を
真
実
の
教
と
い
う 
の
は
ド
グ
マ
だ
と
思
っ
た
。
本
多 
そ
れ
は
、
本
当
だ
と
思
う
。
そ
う
い 
う
問
い
を
持
た
な
い
と
『
大
経
』
が
真
実
だ
と 
い
う
こ
と
も
い
え
な
い
。
ぽ
く
も
そ
う
思
っ
て 
講
義
の
あ
と
安
田
先
生
に
「
ど
の
経
典
に
も
三 
昧
は
あ
る
。
な
の
に
ど
う
し
て
『
大
経
』
の
三 
昧
が
本
当
だ
と
い
え
る
の
か
」
と
聞
き
に
い
っ 
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
し
た
ら
「
如
来
の
本
願 
を
説
い
て
あ
る
」
と
、
一
言
で
答
え
ら
れ
た
。
 
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
る
と
思
う
。
伊
香
間
そ
う
い
う
意
味
の
道
も
開
か
ね
ば 
い
け
ま
せ
ん
ね
。
現
代
人
は
、
理
性
的
と
い
う 
か
知
性
的
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
方
面
か
ら
宗 
教
を
問
題
に
す
る
と
い
う
面
も
あ
る
わ
け
で
す 
か
ら
一
〇
中
津
わ
れ
わ
れ
が
真
宗
を
学
ぶ
こ
と
に
な 
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
有
縁
の
法
に
よ
っ
た
と 
い
う
こ
と
、
そ
れ
か
ら
自
分
の
お
か
れ
た
環
境 
と
い
う
も
の
、
そ
う
い
う
具
体
的
な
縁
と
い
う
も
の
を
通
し
て
学
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
、
 
大
事
な
こ
と
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
有
縁
の
法 
に
ふ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
自
分
自
身
に
深
く
感 
銘
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
だ 
け
で
終
ら
な
い
。
本
当
の
意
味
で
公
開
性
と
い 
う
こ
と
を
ど
こ
ま
で
も
求
め
ず
に
は
お
か
な
い
“
 
そ
れ
が
本
当
に
ふ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
は 
な
い
か
。
そ
う
い
う
確
認
が
な
い
と
、
現
在
あ 
る
寺
院
な
り
現
実
に
あ
る
宗
門
と
い
う
も
の
の 
存
在
の
意
味
が
わ
か
ら
な
く
な
る
。
そ
う
い
う 
も
の
を
通
し
て
ふ
れ
た
ん
だ
と
、
ふ
れ
た
こ
と 
が
そ
れ
を
新
し
く
創
造
し
て
い
く
と
い
う
こ
と 
が
な
け
れ
ば
、
本
当
に
公
開
的
な
意
味
を
持
た 
な
い
で
す
ね
。
杉
浦 
そ
の
公
開
性
を
考
え
る
場
合
に
で
す 
ね
。
逆
に
ど
う
し
て
親
鸞
教
学
で
な
く
て
は
な 
ら
な
い
の
か
と
問
わ
れ
た
場
合
は
ど
う
な
の
で 
し
よ
う
か
。
中
津
ど
う
し
て
親
鸞
教
学
で
な
け
れ
ば
な 
ら
ん
か
と
い
う
と
、
端
的
に
い
え
ば
、
自
分
自 
身
の
道
と
し
て
、
自
分
自
身
が
生
き
て
い
く
方 
向
な
り
願
い
な
り
と
い
う
自
分
の
救
済
と
い
う 
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
こ
れ
で
な
く
て
は
な
ら
な
杉
浦
つ
ま
り
、
た
ま
た
ま
有
縁
の
法
で
な 
く
て
—
。
中
津
遇
う
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
ど
の 
よ
う
な
必
然
的
な
意
味
を
見
出
し
た
と
し
て
も 
ま
ず
有
縁
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
有
縁
の
内 
容
が
必
然
で
あ
る
の
か
偶
然
な
の
か
。
本
当
に 
遇
え
ば
、
そ
こ
に
必
然
的
な
意
味
が
見
出
せ
る
。
 
だ
か
ら
、
現
在
の
宗
門
に
そ
の
意
味
を
み
る
と 
い
う
の
は
、
そ
こ
に
身
を
お
い
て
い
る
者
自
身 
の
上
に
何
か
必
然
的
な
も
の
を
見
出
せ
る
か
ど 
う
か
で
す
。
生
田
親
鸞
教
学
で
い
か
ん
の
か
ど
う
か
と 
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の 
と
比
較
し
て
親
鸞
教
学
で
な
く
て
は
い
か
ん
と 
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
。
ぼ
く
は
、
学
部 
の
頃
か
ら
学
生
運
動
を
や
っ
て
い
た
が
、
マ
ル 
ク
ス
主
義
と
比
べ
て
親
鸞
と
い
う
わ
け
で
は
な 
い
。
ぼ
く
が
谷
大
に
来
て
一
番
始
め
に
感
じ
た 
の
は
、
曾
我
先
生
の
授
業
を
広
瀬
先
生
や
伊
東 
先
生
や
松
原
先
生
が
聞
い
て
お
ら
れ
る
と
い
う 
そ
の
単
純
な
と
こ
ろ
に
先
ず
い
ま
ま
で
自
分
の 
学
ん
で
き
た
大
学
と
違
う
と
い
う
こ
と
が
あ
っ 
た
。中
津 
先
ず
自
分
自
身
の
感
応
で
す
ね
。
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伊
香
間
他
と
比
べ
て
親
鸞
教
学
と
い
う
て 
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
け
れ
ど
、
そ
れ
を
他 
の
人
が
み
れ
ば
や
は
り
相
対
真
宗
と
し
か
み
な 
い
の
で
は
な
い
で
す
か
。
生
田
そ
れ
は
そ
う
だ
ろ
う
。
第
三
者
と
し 
て
、
評
論
家
と
し
て
み
れ
ば
ね
。
も
し
親
鸞
教 
学
は
相
対
真
宗
で
あ
る
と
い
う
確
認
が
そ
の
感 
応
の
下
に
な
け
れ
ば
—
〇
中
津 
感
応
と
い
う
の
は
ム
ー
ド
的
な
感
応 
で
は
な
い
、
あ
く
ま
で
も
純
粋
な
感
応
を
求
め 
て
い
く
と
い
う
こ
と
。
純
粋
な
感
応
は
、
自
分 
自
身
が
先
ず
感
応
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が 
ま
た
、
大
谷
大
学
の
一
人
一
人
が
感
応
し
て
い 
く
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
同
時
に
日
本
な
り
世 
界
な
り
が
感
応
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
そ
れ
で
、
感
応
す
る
こ
と
は
誰
か
と
い
う
こ
と 
が
、
大
事
な
こ
と
で
す
ね
。
生
田
そ
の
感
応
に
は
、
ぼ
く
自
身
の
個
人
の
感
応
で
は
な
く
て
、
歴
史
自
身
の
感
応
と
い 
う
か
伝
統
の
重
み
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
思
う
。
 
杉
浦 
し
か
し
、
史
観
と
い
う
の
は
、
昔
か 
ら
教
相
判
釈
と
し
て
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
 
生
田
で
も
そ
の
教
相
判
釈
が
間
に
合
わ
ん 
と
い
う
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
中
津 
親
鸞
聖
人
に
は
聖
人
の
教
相
判
釈
が 
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
教
相
判
釈
が
間
に 
合
わ
ん
と
い
う
こ
と
で
な
い
。
親
鸞
聖
人
の
明 
ら
か
に
さ
れ
た
教
相
判
釈
で
す
ら
、
わ
れ
わ
れ 
に
お
い
て
は
と
も
す
れ
ば
知
識
と
し
て
し
ま
う 
そ
こ
の
問
題
だ
と
思
う
。
親
鸞
聖
人
の
教
相
判 
釈
が
、
ま
た
自
分
に
と
っ
て
の
史
観
と
な
ら
な 
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
小
野 
だ
か
ら
、
親
鸞
の
教
相
判
釈
な
ら
教 
相
判
釈
、
史
観
な
ら
史
観
が
自
分
の
問
題
に
な 
っ
て
こ
な
い
か
ら
、
現
代
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ 
が
現
代
社
会
の
も
つ
問
題
に
応
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
 
生
田
真
宗
学
の
課
題
と
し
て
は
、
七
百
年 
前
の
親
鸞
の
言
葉
が
現
代
の
生
き
た
言
葉
に
な 
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
現
代
の 
言
葉
に
な
っ
た
も
の
が
、
親
鸞
の
求
め
た
も
の 
と
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
が
真
宗
学
の
役
割
な
の 
で
し
ょ
う
。
小
野 
そ
れ
が
、
さ
き
ほ
ど
か
ら
い
っ
て
い 
る
普
遍
的
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
く
の
で
し 
よ
う
。
司
会
真
宗
学
が
可
能
か
と
い
う
問
い
に
つ 
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
問
題
も
出
て
き
ま
し
ょ
う 
し
、
出
た
問
題
を
深
め
る
と
い
う
こ
と
も
必
要 
で
す
が
、
こ
の
辺
で
ち
よ
っ
と
休
憩
し
、
ま
た 
お
話
し
合
い
を
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う 
も
あ
り
か
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
、
本
稿
は
、
さ
る
昭
和
四
十
三
年
五
月
一
日
、
真
宗
学
研
ノ 
究
室
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
研
究
室
員
と
大
学
院
生
有 
一
志
の
座
談
会
の
記
録
の
一
部
で
あ
る
・
文
資 
松
井 
一
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